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Development of a scale to measure an orientation for the homogenized moral education
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Abstract
In the present study, a scale to measure the orientation towards homogenizing moral education from 
government to school and home was developed. Teachers completed a questionnaire assessing moral education 
homogenization orientation, authoritarian conservatism, and attitude toward introducing moral education as a 
special subject. Principal component analysis and confirmatory factor analysis indicated that the homogenization 
orientation scale was composed of 5 items with a 1-factor model. The internal consistency was indicated 
by calculating Cronbach’s α , and its concurrent validity was demonstrated through the evidence that 
homogenization orientation was positively correlated with conservatism and admiration for moral education as a 
special subject.
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る ”（岡田 , 2015, p.67）といった批判や “ 義務教育段階
における宗教系私立学校の存在意義を毀損するような



























































































成分負荷量が .60以上、MSA の値も .70以上であった
（Table₁）。
次に、これらの₅項目について確証的因子分析
を行った。その結果、Hooper, Coughlan, & Mullen
（2008）の提案する適合度基準を参照すると AGFI の
値は十分ではなかったが、その他の指標の値は十











2 道徳性とは何かを国が国民に対して示すことは大切だ。 .82 .75 3.24 0.92
4 国は家庭教育やしつけの正しいあり方を示すことが望ましい。 .80 .79 3.22 0.89
6 各学校・教師に対して国が道徳教育のあり方を示すことは大切だ。 .72 .82 3.47 0.92
5 道徳性とは何かを学校が各家庭に対して示すことは大切だ。 .62 .81 3.34 0.86
1 道徳教育の内容や方法は全国一律である方が好ましい。 .61 .78 2.79 0.92
n Mean SD 2. 3 4 5 6 7
₁．均質化志向 161 16.04 3.23 .44 ＊＊ .41 ＊＊ .49 ＊＊ .35 .21 .01
₂．権威主義 161 14.29 3.44 .13 .16 .24 ＊＊ .28 ＊＊ .03
₃．教科化 147 2.73 0.88 .57 ＊＊ .53 ＊＊ .09 .24
₄．教科書 147 3.02 0.91 .56 ＊＊ .13 .12
₅．評価 147 2.27 0.88 .22 .22
₆．規範重視 62 48.85 5.32 .26 ＊
₇．心情重視 62 42.02 5.30
＊＊ p<.01, ＊ p<.05, 　p<.10（両側検定）











主義的伝統主義（r=.44, p<.01; 95% IC=.30-.55）、道徳
の教科化（r=.41, p<.01; 95% IC=.27-.54）及び検定教科
書の導入（r=.49, p<.01; 95% IC=.36-.60）との間に有意
な正の相関が示された。また、道徳で評価を行うこと
（r=.35, p<.10; 95% IC =.20-.48）と規範重視の学級経営
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